


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dokument  Årstall  Dokumenteier  Dokumentmottaker  Formål 
Tildelingsbrev 2014 
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Tilsynsrapport  Kognitivt  Fortidsrettet  institusjonelle 
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KAPITTEL 7 FORMELL OG UFORMELL KVALITETSSTYRING I 
DAGENS NORSKE BARNEVERN 
 


















































































































































































































































































KAPITTEL 8 INNFØRING AV KVALITETSINDIKATORER: 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8.6 Hvilken effekt vil en eventuell implementering av kvalitetsindikatorerer 
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Vedlegg 1 
 
 
Leiv Opstad 
Handelshøyskolen i Trondheim Høgskolen i Sør­Trøndelag 
Postboks 2320 
7004 TRONDHEIM 
 
Vår dato: 13.03.2015 Vår ref: 41826 / 3 / MHM Deres dato: Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 24.01.2015. Meldingen 
gjelderprosjektet: 
41826 Hvordan måles kvalitet i barnevernet 
 
Behandlingsansvarlig Høgskolen i Sør­Trøndelag, ved institusjonens øverste leder 
Daglig ansvarlig Leiv Opstad 
Student Morten Tholander 
 
Etter gjennomgang av opplysninger gitt i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon, finner vi 
at prosjektet ikke medfører meldeplikt eller konsesjonsplikt etter personopplysningslovens 
§§ 31 og 33. 
 
Dersom prosjektopplegget endres i forhold til de opplysninger som ligger til grunn for vår 
vurdering, skal prosjektet meldes på nytt. Endringsmeldinger gis via et eget skjema, 
http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. 
 
Vedlagt følger vår begrunnelse for hvorfor prosjektet ikke er meldepliktig. 
 
Vennlig hilsen 
 
Katrine Utaaker Segadal 
Marianne Høgetveit Myhren 
 
Kontaktperson: Marianne Høgetveit Myhren tlf: 55 58 25 29 
Vedlegg: Prosjektvurdering 
Kopi: Morten Tholander morten.tholander@gmail.com 
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Personvernombudet for forskning 
 
Prosjektvurdering ­ Kommentar 
 
 
Prosjektnr: 41826 
 
I epost mottatt her 09.03.2015 informerer student om at det ikke skal registreres 
personopplysninger. Prosjektet vil dermed ikke omfattes av meldeplikten etter 
personopplysningsloven. 
 
 
Det ligger til grunn for vår vurdering at alle opplysninger som behandles elektronisk i 
forbindelse med prosjektet er anonyme. 
 
Med anonyme opplysninger forstås opplysninger som ikke på noe vis kan identifisere 
enkeltpersoner i et datamateriale, verken: 
­    direkte via personentydige kjennetegn (som navn, personnummer, epostadresse el.) 
­    indirekte via kombinasjon av bakgrunnsvariabler (som bosted/institusjon, kjønn, alder 
osv.) 
­    via kode og koblingsnøkkel som viser til personopplysninger (f.eks. en navneliste) 
­    eller via gjenkjennelige ansikter e.l. på bilde eller videoopptak. 
 
Personvernombudet legger videre til grunn at navn/samtykkeerklæringer ikke knyttes til 
sensitive opplysninger. 
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Vedlegg 2 
 
Intervjuguide for kommuner 
 
Introduksjon: 
a. Hva vi jobber med. Vår problemstilling og våre forskningsspørsmål? 
 
     b. Litt om intervjuobjektet: 
Hva jobber du med? 
Hva slags bakgrunn (Notatføres ikke)? 
 
     c. Litt om kommunen: 
Innbyggertall, tjenester, etc? 
­Hvilke barnevernstjenester tilbys? 
­Interkommunalt samarbeid? 
 
Om kvalitet i barnevernstjenestene 
 
     a. Hva legger dere i begrepet kvalitet? 
 
­Hvordan definerer dere begrepet? 
 
Definisjonen hentet fra dokumentanalysen kan eventuelt presenteres. 
Hvordan jobber dere med de nasjonale kvalitetsmålene for høy kvalitet i barnevern? 
(Høy kvalitet betyr: 
● at hjelpen skal bidra til positive endringer i barnets liv 
● at barn og familier medvirker i alle prosesser 
● et målrettet arbeid med tiltak som gir positive endringer. Det betyr at barnevernet må ta 
i bruk den best tilgjengelige kunnskapen om metoder og tilnærmingsmåter 
● et samarbeid med andre tjenester som skole, barnehage, arbeids­ og 
velferdsforvaltningen, helsestasjon og psykisk helsevern for å sikre helhetlig hjelp’) 
 
 
b. Hvordan operasjonaliserer dere dette begrepet? 
­Hva skal til får å oppnå kvalitet? 
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c. Hvordan måler dere graden av kvalitet? 
   ­Verktøy? 
   ­Benytter dere dere av brukerundersøkelser 
 
d. Hvordan drives oppfølging av barnevernstjenestene i deres kommune? 
­I hvilken grad og på hvilken måte brukes resultatmålinger i deres oppfølging av 
barnevernstjenester 
 
e. På hvilken måte arbeides det for å bedre kvaliteten i barnevernstjenestene? 
 
f. Hva måles og hva rapporters videre? 
 
g. Internkontroll 
­Har dere Internkontrollsystemer som bidrar til å forbedre rutiner og arbeidsprosesser knyttet 
til å vurdere meldinger. 
 
 
Intervjuguide for fylkesmenn 
 
Introduksjon: 
a. Hva vi jobber med. 
Vår problemstilling og våre forskningsspørsmål 
 
b. Litt fakta om fylket 
Innbyggertall, tjenester, etc (notatføres ikke)? 
­Hvilke barnevernstjenester tilbys? 
­Interkommunalt samarbeid? 
 
Om kvalitet i barnevernstjenestene 
 
a. Hva legger dere i begrepet kvalitet i barnevernstjenester? 
 
b. Hvordan operasjonaliserer dere begrepet? 
­Hva skal til får å oppnå kvalitet? 
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Definisjonen hentet fra dokumentanalysen kan eventuelt presenteres. 
Hvordan jobber dere med de nasjonale kvalitetsmålene for høy kvalitet i barnevern? 
(Høy kvalitet betyr: 
● at hjelpen skal bidra til positive endringer i barnets liv 
● at barn og familier medvirker i alle prosesser 
● et målrettet arbeid med tiltak som gir positive endringer. Det betyr at barnevernet må ta 
i bruk den best tilgjengelige kunnskapen om metoder og tilnærmingsmåter 
● et samarbeid med andre tjenester som skole, barnehage, arbeids­ og 
velferdsforvaltningen, helsestasjon og psykisk helsevern for å sikre helhetlig hjelp’) 
 
c. Hvordan måler dere kvalitet? 
­Verktøy? 
­I hvilken grad og på hvilken måte brukes resultatmålinger i deres oppfølging av 
barnevernstjenester 
­Tilsyn 
­hvordan velges kommuner aktuelle for tilsyn ut? 
­Hvordan følges  tilsynene opp? 
­Klageinstans. Hvordan følges resultateter opp ­ tilbakemeldinger til aktuelle kommuner? 
 
d. Hva måles og hva rapporteres videre 
­eget initiativ, kontinuerlig forbedring etc? 
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